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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BUBGOS 
A ñ o I X E n e r o d e 1921 N ú m e r o 8 9 
I s t a d í s í i c a k \ ffiOYimiento n a t u r a l de k p o b l a c i ó n 
i Nacimientos..: 
m t i absoiu-] Defunciones... 
tasde heehos] Marimonios ... 
Abortos 
Natalidad, 
poríoo habi-j Mortalidad 
taníes. J Nupcialidad.. 
56 
71 
14 
10 
]l73 
2-19 
O 43 
Mortinatalidad 0'31 
Población de la capital. 32 424 
, Varones ... 
^Hembras.. 
(' T O T A L 
32 
24 
56 
Nacidos. Legítimos 52 
^legít imos 1 
íExpósitos. .. 3 
To A L . 56 
Nacidos muertos .. 8 
iMuertos ai nacer.. i 
Abonot, Muertos antes de 
i las 24 horas....... 1 
T O T A L ' To 
Varones 34 
Hembras. 37 
T O T A L . . . . . . . ... 
Menores de un año,. 
Menores de 5 años 
De 5 y más años 
onecido T O T A L . ' . . . 
/ Menores 
En estableció de 5 afi B( 
míenlos be- p. ^ 
más años. 
TOTAL 
E n establecimientos 
penitenciarios..-
71 
16 
22 
49 
71 
8 
21 
29 
I M Á C X ^s/L I IST T O S 
RLÜMBRRMIFMTOS 
>SenctííOí, 
66 
Dobles Triples ó m á s . 
Legítimos 
Var. 
30 
Bem. 
22 
NACIOOS ViVOS 
lieailimos. 
For. Bem. 
Expósitos 
Var. Bem. Yar. 
32 
TOTAL 
Bem. 
24 
TOTAL 
general 
56 
NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ó AHTEs DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Legítimos 
Far. Bem. 
llegítirros. 
Yar. Bem. 
> 0 
Expósitos 
Far Bem. 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAL 
genere 
10 
im: t j r x jvt o i s r i o s 
TOTAL 
de 
matri-
monios 
14 
Soltero 
y 
soltera 
12 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
2t; 
30 3o 
36 
40 
41 
SO 60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
m-enes 
de 20 
años 
» 
5» 
31 
6o 
mas 
de 60 
años 
No 
cons-
ta 
MATRIMS' 
KSTRE 
C5 X 
S £ 
a; 60 
a » 
' i 
S 
I D E J F X J IST O X O USI IES S 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
71 
Var. 
34 
Hem 
37 
VARONES 
Sol-
trros 
19 
Ca-
sados 
Viu-
dos 
HEMBRAS 
Sol- Ca-
leras sadas 
18 9 
Viu-
das. 
10 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
Legítimos 
Var. Hfm 
6 11 
I legítimos 
Var. 
4 
Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
En tiospilaies 
V casas de salud 
Menores 
de o años. 
Var llem^ 
De 5 en 
i-delame. 
Var Hem. 
10 
ün otros establ -
c imientos benéficos. 
Menores 
de 5 años 
Var Hem. 
De o en 
adeianie 
Var H«m, 
PEfilTEN-
GIÁRIOS 
Var. 
1 
4 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D } l l 
DE MEK08 
DE ÜN AÑO 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . 
6 Escarlatina. . . . 
8 Difteria y Crup. . 
12 Otras enfermedade epidémicas. , 
13 Tuberculosis de los pulmones. . ." . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple, . . , . • , 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica. . . . . . . 
22 Neumonía. . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . ^ . 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los órganos genitales de la mujer 
S i Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales. . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. . . , 
35 Muertes vi lentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
T O T A L . 
Vcir Hem, 
De 1 á 4 
años 
Vori Hem, 
De 5 á 9 
años 
Var Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var, Hem. 
i » 
De 15 á De 20 á 
19 años I 24 años 
Var Hem. Var Hem. 
D© 25 á I De 30 á I De 35 á 
29 años 
Var Hem, 
B4 ñños 
Var Hem 
B9 años 
Var H m 
SSTÀDISTiW DE LáS DEFÜNGI01S CLASIFICADAS POR LA PROFáluN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suele . 
2. Extracción de materias mine 
rales . 
3. Industria.... r . . , , , , 
4. Transportes. . . . . 
5. Comercio, . 
6. Fuerza pública 
7. Administración públiia.. . . ,. 
8. Profesiones Liberales 
9. Personas que viven principal-
mente do f-us rentas 
1G. Trabajo doméstico . . . . . . . . . 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
mínala , 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida . . . . . . 
T O T A L , 
De menos 
de 10 años 
De 60 
De 10 a 14 De 13 a Id De 20 a 29 De 30 a 391 De 4« a 49 De SQ à 59 y de mas 
V. fl. i V. H. V. H. : V, V. 
10 
9 
17 
No 
consta 
V. ~ 
TOTAL 
V. ~ H. 
1 
7 
28 
34 
11 
16S 
37| 
Í C O M B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 40 á 
M años 
f a r H e m 
De 45 á 
49 H,Ü"»K 
Var Hem 
De 50 k 
54 año1* 
Var Hem 
De 65 á 
59 años 
Var Hem 
1 p 2 
De 60 á 
64 años 
Var Hem. 
He 65 á 
69 años 
Var Hem. 
3 i 3 
De 70 á 
74 sñ^s 
Var Hem 
» 
1 2 
1 
.» 
1 
» 
4 1 
De 75 á I De 80 á 
79 años 84 año5; 
Var Hem Var Hem 
5 
De 85 á 
89 añ^s 
Var Hem 
De 90 á 
94 añ^p 
Var Hem 
De 95 á 
99 añop 
Var Hem 
De más 
de 100 a 
Var Hem. 
No 
consta 
la edad 
Var Hem 
T O T A L : 
Var Hem, 
5 
2 
» 
4 
34 
1 
6 
4 
2 
37 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Enero y coeficientes de mortalidad-por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de poblac ión del Censo de 1910. , | 
DISTRITOS 
.municipales en que está 
dividida la capital 
1. ° 
2. ° 
3 ° 
4 0 
5 ° 
6.° 
Censo de población dé 1910 
Població i de Becho 
Var. 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
Bem. 
2481 
£753 
2674 
2414 
2846 
2320 
TOTAL 
6104 
5772 
5042 
4423 
54.46 
4702 
Total de fallecidos 
Por infedo-
contagiosas 
Var Bein. 
En general 
V a r . 
6 
4 
5 
3 
4 
12 
Hem. 
3 
10 
4 
4 
4 
12 
Coeficiente de mortaHdad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
contagiosas 
V a r . 
O'OO 
0'66 
O'OO 
0'34 
0,38 
VQ8 
Bem. 
O'OO 
o'se 
0'37 
O'OO 
O'OO 
0'43 
Eti general 
V a r . 
1*66 
l í 3 2 
r 4 9 
1'54 
6'04 
Bem. 
3'63 
r s o 
5'Ó4 
l ' 4 í 
En el distrito 1.° estan incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quiree. 
En el id. 2.° id. id. d.1 Psnal y Hospital provincial. 
E n el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. á la Gasa provincial de Beneficencia y al H . de la CoflLcepeióir. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes dél a ñ o antér ior . 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 
Mes d- Rnero 
De 1920 
74 
De 19 1 
56 
D I F K R R N C I A S 
AbsoiUÍa 
—18 
Relativ-i por 
l 000 
h bií ni1 s 
- 0 5 5 
NUMRRO DE MATRIMONIOS 
Me« de Enero 
De 19 0 
13 
De 19-1 
14 
D I F E R E N C I A S 
Absoluía 
Reltttiva por 
1 000 habitantes 
0'03 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mt s de Enero D I F E R E N C I A S 
De 1929 
101 
De 19 1 ¡ Absoluta 
71 SO 
Relativa por 
1000 
habitantes 
—O'SÍ 
i 
S T J I O I I > I O S 
CLASIFIGAGIONES TEKTATITA8 
T, H, Total: 
Viudo». ' . • 
N« consta 
De 36 4 40. , . . . . . 
D« 6$á 7Q, , , i 
3»bei?i l«ejr y •scribir. . . . 
Militj^rf s y marinos graduados. 
SUICIDIOS 
V, H. Total 
CLá.SIFICACIONES 
J -maleros ó braceroa, . . 
Padecimientoía físicos. . . 
Con arma de fuege. . . 
Por asfixia. , . -. . . . 
Precipitándose de alturas . 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. n. Total 
SUICIDIOS 
V, H Total Ü 
ftíAS 
i 
2 
3 
4 
5 
S 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
27 
28 
39 
& 
31 
Presión 
atmosférica 
media 
a A grados 
6933 
6,94'0 
697 7 
695 5 
6924 
69á'l 
692'7 
694 6 
6963 
6971 
6950 
6853 
@S0!9 
691'0 
696 3 
S96'5 
698l3 
6979 
699l7 
7P0<8 
69S!9 
699-6 
6991 
696'5 
694(1 
693'9 
&S¿$ 
m&i 
688'9 
6875 
m l 5 
TEMPER^TÜR^ A LR S0M8RR 
M á x i m a 
180 
10>2 
5 0 
9'6 
10'4 
70 
34 
5*0 
12 0 
8'4 
T'O 
4'3 
4'0 
4'9 
50 
3*6 
^8 
84 
72 
ÍO'S 
102 
5 8 
102 
94 
6'2 
716 
94 
102 
6 2 
4*0 
M í n i m a 
l'O 
4^ 0 
2'0 
—10 
-1-2 
—20 
- l l 7 
-0lA 
2 2 
5*0 
80 
S2 
Í'O 
-1'2 
—5*0 
20 
—6^ 
0l0 
i'O 
l'O 
— 
- 3*0 
-3-4 
—28 
—40 
— 2 l 0 
1*0 
30 
—30 
O'O 
—10 
Media 
75 
7'1 
35 
4'3 
4^ 
2'ò 
09 
23 
7*1 
162 
5'0 
6,3 
2'7 
il'4 
-0l2 
3'5 
-1'2 
44 
,6'2 
14'1 
4'4 
36 
1'2 
3-7 
27 
21 
43 
6^ 2 
36 
a i 
l-5 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
74 
81 
95 
85 
83 
85 
93 
94 
82 
85 
92 
84 
70 
86 
71 
74 
86 
89 
85 
79 
91 
77 
64 
71 
74 
81 
82 
79 
66 
84 
84 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
w . 
s. 
s. 
s. 
s. 
N . E . 
s 
s. w . 
N. . 
S. W . 
s. 
s. 
s 
N . 
N 
N. 
S. W. 
w . 
N 
N. E . 
N. E . 
E . 
E , 
E . 
E . 
E . 
N 
N. E . 
S. 
s. 
s. 
16 horas 
W, 
S. 
s. w . 
s w . 
w . 
s. 
s. 
s. w . 
N E. 
s. w . 
s. w 
8« W. 
s. w . 
w 
s. 
N. E . 
w . 
N. W. 
N. 
N. E . 
S. E . 
W. 
E . 
8. 
'S. W 
S. 
N. E , 
E . 
N» W 
N . W 
N. W. 
Recorrido 
en 
kilome-
írns 
207 
182 
167 
69 
91 
103 
131 
113 
1¿5 
181 
386 
762 
472 
J91 
133 
52 
71 
109 
107 
b3 
34 
46 
ñ0 
104 
86 
214 
172 
181 
102 
426 
550 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milímetroo 
82 
l'O 
l'O 
134 
0'9 
l'O 
40 
OBSEaV ACIONES 
H S P B O I A L H S 
Escarcha 
Niebla 
» 
Esoaroba 
Escarcha Nieb'a 
Niebla ILuvia 
Lluvia 
Niebla 
» 
Niebla 
Viento y Uuvia 
Granizo Nieve 
Escarcba Niebla 
» 
Spcaroba 
» 
Niebla 
Rocío 
Escarcha 
id. 
Escarcha Niebla 
Escarcha 
id. 
Escarcha-Lluvia 
Niebla 
id. 
Rof.'.ío 
tCs^archa 
id. 
Resumen correspondiente al mes de Enero de 1921 
/ Latitud g e o g r á f i c a N . 42', 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S | Longitud al W . de Madrid 0o. 0', 4" 
( Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
Máxima 
701*1 
Mínima 
68J.'0 
Media 
6914 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
Máxima Mínima 
—6'0 
Media 
3*0 
Humedad 
relativa 
media 
81 
Recorrido 
toial en 
Kiloraelros 
6 668 
Volocidad 
media 
183 
LLUVIA 0 NIEVE 
Total en milímetros 
29*5 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Resessaqriñcadas en el Matadero, 
(vacas,! cabrias j lanares). I . . 
Vacas Kilos Ter-
neras 
Kilos L a 
nares. 
Kilos 
71.570 
Oerda Kilos 
29,371 
Cabrio 
» ) 
K.IOR 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas , . . . Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y casa 
Gal1 inas, pollos . . 
Pollos, patos , . 
Palomas . . . . 
Pichones. . , . , 
Art ículos varios 
Huevos. . Docenas... 
Maíz . Hectólitros 
Centeno . . . . id. 
Manteca Kilogramos 
Quesos del país.. = . . id. 
Id. del extranjero id. 
U N I D A D E S 
19 595 
8.229 
1168 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina 
Aceite. 
Leche 
Bebidas 
Vinos comunes . 
Idem finos . >.. 
Sidra y champagne 
Aguardientes. . . . . • 
Licores 
C e r v e z a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescados y mariscos... . 
Kilogramo 9 
Litros 
id. 
Litros. 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
Kilogramos 
UNIDADES 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz.., 
Judias secas y otras legumbre?. 
Kilogramos 
id. 
811.872 
1.106 
7.461 
145 
4.795 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo 
Idem de centeno 
/ Vacuno.. . . . 
Carnes ordinarias \ Lanar 
de ganado . J Cerda fresca 
Tocino fresco 
Racalao.. 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria. 
Arroz ,. ., 
Garbanzos 
Patatas 
Judías. . . . . . 
Huevos 
kgmo. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
' id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
docena 
f R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0'75 
» 
4l30 
4-50 
8-75 
O'OO 
3 70 
3-50 
0'80 
1 60 
110 
2 00 
0 25 
1 70 
4'00 
MINIMO 
Pesetas 
ooo 
2'40 
600 
3 57 
O'OO 
3'35 
2 50 
0 70 
l'OC 
0 90 
1-50 
0-20 
1 00 
2 50 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar.. . . é 'kgino. 
Café id. 
Vino común (claro) . . . litro; 
Id. (tinto) i • id. 
Aceite común . • id. 
Lecbe . • id. 
Leña . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vgtal... kgmó. 
Id. mineral. . . id. 
Cok . . . . id. 
Paja .100 kigs. 
Petróleo litro 
Fluido eléctrico (10 bujías al mesj.... 
Gas (metro cúbico)» 
Alquilar anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 
MAXIMO 
Pesetas 
2 40 
7 50 
O'ÜO 
0 00 
270 
060 
10 00 
0 30 
0'18 
014 
lO'OO 
1'90 
3 25 
0^5 
MÍNIMO 
Pesetas 
1'90 
e'oo 
O'SO 
O'OO 
1'76 
0'50 
800 
0'25 
O'OO 
000 
0 0Ó 
000 
S'OO 
O'OÓ 
» 
J O R N A L E S DE L A C L A S E OBRERA 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabriles! Ï}ÍD.TS,* · ' é industriales. ^,Btalll^1C08 \. Otras clases. 
¡Herreros. . , . Al^añiles. . . . Carpinteros.. . 
Canteros.. . . 
cios diversos. Pintores.. I Zapateros 
Sastres.. , 
Costureras y modistas, 
> Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts 
50 
25 
50 
00 
00 
00 
00 
bO 
50 
60 
Mínimo 
Pesetas Cts. 
50 
50 
50 
60 
50 
25 
50 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas 
26 
75 
25 
Mínimo 
Pesetas Cts 
26 
25 
75 
25 
25 
25 
75 
25 
NIÑOS 
TIFO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts. 
75 
50 
75 
75 
75 
25 
75 
60 
Mínimo 
Pesetas' Cts 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
60 
25 
50 
m 
m i ü l l i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
G L A S E S O N O M B R E S 
- DE LOS VIAJES 
Compañía- de aguas. 
Fuente del: R í v e r o . . 
Residuo fijo 
à HO grados en 
Disolución 
56 
^78 
Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
1'7 
Liquido 
alcalino 
l l 8 
2' i 
Heacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No con lene 
No contiene 
Bacterias 
por 
ceniimetro cubico 
Máxima 
721 
1 252 
Mínima. 
203 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-(- l vez coli 
-\- 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el pígno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
ADálisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . 
"Vinos J . . . 
Pan . . . . . . . . . . . . 
Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerdaj. 
BacálaoJ . . . . . . . 
BDEHAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PEtIGROSAS PELIGROSAS 
35 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
Bovinas 341 
Lanares 348 
i De cerda .- 264 
3 f Cabrías . 9 
I RESÉS BOVINAS RECONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0 
R E S E S BOVINAS ÍIECONOOID I S E INUTILIZADAS 
Por tuberculosis. 0 
_ Reses de cerda reconocidas é inutilizadas 
I Por padecer cisticercosis. 0 
CARNES Y VÍSCSRAS INUTILIZADAS 
Pulmones 2, Hígados 4; carne 0, vientres 0. kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, E T C . 
Embutidos, 00 kilos: Pescados!'550 kilos; Bacalao, 0 kilos. 
Tctal de desinfe -ciones practicadas.. . 
Ropas de todas chapes esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicad-as à petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id. á petición de los particulares.' . 
VACÜHACIOISÍBS 
8 
182 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACDNACIÓN CDNACIÓN 
Establecimientos particulares I » 
Institutos municipales. . . .) 
Casas'le socorro. .• . . . . ) 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S 3035 S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio módico en que 
se halla dividida la ciudad '8 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. 
Idem en consulta general. . . 
Accidentes socorridos. . , '. , 
Partos V abortos asistidos. . 
10 
119 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Servicias prestados por los Médicos de! Distrito 
1.° 
2.0 
3.0 
4.° 
5 0 
6 0 
R u r a l . . 
Total. 
I w *• 
<3 « a 
•S'S i 
O w 
155 
202 
294 
199 
1^4 
241 
20. 
1305 
11 
84 
103 
66 
57 
213 
11 
645 
0 
91 
61 
0 
0 
9 
169 
Se 
74 
93 
60 
45 
204 
9 
493 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médi os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
T O T A L 
Enfermos 
asistidos 
21 
27 
26 
Altas 
por varios 
conceptos 
13 
Í8 
18 
47 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
flaj una bri 
gada espe 
cia!. 
Recetas despachadas 
Asistencia d* miciliaria . 9 '8 
Hospital y Casa Refugio . 3 90 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . 40 
T O T A L . . 1,168 
HOSPITAL Dfí SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . J^eto-contagiosas. 
^ . , tTraumáticas, . , . a«mw¿iW0S.. j0trag 
Existencia 
-n S de 
Diciembre 
V. H . 
Entrados 
V. 
15 
T O T A L 
V. H . 
20 
3 
3 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muprt" 
V. V. 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
Mortalidad por mil. 75-00 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j ln íecto-contagiosas 
a r t ^ . i ^ a 7 á t i c a 8 " : : ; 
Existencia en 
31 de Dicbre. 
de 1920 
V A f l . BEM. 
•0 
» 
4 
Entradoi TOTAL 
12 
4 
17 
7 
Por* 
curac ión 
S A L I D A S 
Por muerte 
2 
«S'oo 
Por otras 
causat 
Quedan en 
tratamiento 
BEM 
Mortalidad por mil. . ". , . 
Hospicio y Hospital provinciales con Oo^glo de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DFí ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . 
Entrados 
Suma. . . 
„ . \Por defunción.. . . 
' / Por otras causas.. 
T O T A L . . . 
Existencia en fin de mes.. . 
189 
1 
140 
3 
_ 7 
133 
128 
8 
136 
131 
77 66 
3 1 
80 
80 
67 
86 
3 
L&9 
67 
13 
176 
•28 
4 
232 
9 
9 
223 
82 í 
20 
844 
6 
8^ 
34 
810 
MOVIMIENTO E N F ^ R M R R I A 
Existencia en 1.° de mes., 
Eutrados. . . . . . . 
Suma, 
Curados. . 
Muertos, , 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infBcciosap y contagiosas-. 
Mortalidad por 1000 acogidos. . 
13 
_8 
21 
8 
_3 
11 
10 
10 
, » 
l't)8 
14 
6 
20 
4 
3 
13 
13 
» 
J23'43 
7 
12 
19 
13 
18 
6 
I 4 
10 
5 
43 
35 
78 
25 
6; 
31 
47 
47 
» 
T 8 
GASA R E F U G I O DE SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . . . 
Entrados. . . . , 
Suma. 
B a j a s . i Por de func ión . . Por otras causas. 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
63 
0 
63 
62 
Ancianos 
68 
3 
61 
66 
Adultos Abultas Niños 
22 
1 
23 
23 
Niñas 
26 
o 
26 
24 
T O T A L 
Í 6 9 
4 
173 
165 
L a en fermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan . 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 15'87; ancianas, 81'97; niñas, 76 93; total, 46*34 
1 6 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y ha- (Por defunción. . 
j a s . . , . . I Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
¿acíarfoí co» 4Internos. *• • • 
nodriza. . f Externos. 
; Hasta 1 año. . 
Falle-S D( 
d é o s . . )e í á 4 años. 
De más de 4 años. 
tInternos. 
' \ Exttrnos 
i Internos. 
* \ Externes 
4 Internos. 
) Externos 
Mortalidad por 1000, 
O 
O 
u 
c 
® 
-o 
O 
ü 
o. 
m 
I 
P 
<1 
Q 
O 
o 
IVXOJL 
SOIIB 
09 ep s^oi 9(i 
hOUB 
09 ? 6V 9a 
sou is 
0? ? 08 9(1 
souu 
08 ? 05 9a 
05 «p sajouajç 
rrvxox 
00 
S18J 
c a te. 
o» 1 
-•Bdii^ nH 
s-aa 
sisa 
I -BdlOTUJ 
OQ 
Q 
O ""tí 
03 00 
' OQ « 
r i O 
3 S 
ço ¡a 
360 
5 
36.: 
19'17 
428 
7 
435 
4 
6 
425 
20 
405 
ÍH9 
78 
j i 
80C 
11 
m 
38 
749 
7 
1 
13 75 
¡ i 
O 
O o 
03. % 
E a 
ce ® 
m as 
s a 
c8 • 
" I - I 
Òfl • o 
O 
ü 
5 I 
53 
® ce 
33 
a 
o 
r-l 
O (N 
£0 CO 
«D í-, 
- i 
S 
A l b e r g u é s n o c t u r n o s m ü n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobref 
transeúntes. . . . 
H ^ M B B i 
99 
iüO c 
pe 
34 
M J J J - R K 
oí 
Oí tí 
Raciones suministradas por la Tienda-Bsilo 
De pan. , . . 
De sopa. . 
De bacalao. , 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos, . , 
Vino. , . . . 
T O T A L . . 
G o t a d e l e c h e 
i Varones. 
J\uin. 
3531 
1373 
» 
3618 
1424 
0000 
_ftl3 
10B69 
M ñ o s lactados. {Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
10 
13 
23 
689 
Otros servicios municipales 
I N G B N D X O S 
Durante el mes de Enero no se han registrado en esta 
Ciudad ningún incendio, 
V e h i c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia en 
31 Dicbre... 
Matriculados 
mes Enero.. 
SUMA. . 
Inutilizados, . 
Existencia eo 
31 ^nero... 
206 
20G 
206 i 
A ' u t r j b r a d o 
AUTOMO 
V I L E S 3 | 
R 5 
C O C H K S 
t-5 
63 
6b 
p ú b l i c o 
N U M E R O D E LÜOES 
Alumbrado por gas 
De toda 
la noche 
306 
De media 
noche 
504 
Rlumbrado eléctrico 
De tod ¡ la 
noche 
27 
De media 
noche 
Rlumbrado por petróleo 
De loda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Acometidas á la alcantaril a. 
Blanqueo y pintura de edificios. . » 
Colocación de sitones. . . . . , varios. 
Desalojos parciales » 
Reparación de calles . . . . . varias. 
Idem de retretes. . . . . . » 
Idem de sumideros » 
Inhumaciones efectuadas 
GBMifiNT B R I O S 
Municipal de San 
Jo-é . . . . . 23 21 
PAR-
VULUS 
1G 13 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O ¿ TOTAL 
•i f 'DK SEXO 
~ — 
10 315 37 70 
OEJMBNTBRIOg 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
do* 
T U M -
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
T R A S 
PASOS 
PER 
MI-'CH 
DE 
OBRAR 
San Jo^ó. . . . . 
General antiguo 
(clausurado). 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRHOLQ CüTOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los pré' tamos . . . . . . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas V ropas durante el mes. . . . . 199 
Importe ( n pesetas de los mismos 10,y5d 00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobr 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
P a r t i -
das 
65 
89 
Ptas . 
7.814 
1538 
R E N O V A -
CIONES 
Parti -
i8 
27 
Ptas. 
1.2 '2 
^44 
T O T A L 
Parti-
das 
11b 
Ptas. 
9.076 
1 8«2 
Clasificación por cantidades 
Üe 2 à 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 
De 2B1 á 1.260 
De 1 261 á 2.600 
26 peseta. 
76 id. 
160 
260 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sobrt ilh &8 
Partidas 
24 
24 
22 
7 
5 
1 
Pesetas 
374 
1137 
2125 
1316 
2^5 
1550 
Ssbre rsgas 
Part idas 
102 
10 
Pesotn 
996 
431 
455 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de desempeños de alhajas, . 
Importe en pesetas df los mismos.. . 
Número de desempeños de ropas. . . 
Im!)Oite en pése la s de los mismos.. . 
11 
67 
. 7.973 C0 
53 
. 789 00 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
261 á 
25 pesetas 
76 id. 
De 1261 á 
160 
260 
1.250 
2 500 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
19 
20 
16 
6 
5 
1 
PesetHs 
bOtí 
997 
1740 
1080 
2300 
1550 
Ssbn ropss 
Partidas 
49 
2 
2 
Pesetas 
43900 
125 
226 
Nxímero de partidas de alhajas vendidas • . 
Importe de las mismas en pesetas i . . 
Número de partidas de ropa vendida. . . . 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
. oo 
. 0000'00 
. 00 
. 000 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
25 pesetas 
75 id: 
150 id. 
250 id . 
Partidas Pesetas 
000 00 
000 
0000 
Partidas Pesetas 
De 251 á 1250 id. 
Días del ms^ en que se han hecho mayor n ú m e r o de prés 
tamos, 11, 16, 20 y 21. 
CUA'DE AHORRO DEL CIHOOLO CATOLICO M OBHEROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
Núnaero de imposiciones nuevas 269 
Idtm por cont inuac ión . 916 
Total de imposiciones 11^5 
Importe en pesetas .. . ." . - . • • • • 644.103 75 
Intereses acumulados . , • » 
Número de psj.gos por saldo . . . . . . . 130 
Idem á cuenta.. . . . . 547 
Total de pagos. ^77 
Importe en pesetas. • 672128 84 
Saldo en 31 de Enero de 1921.—Ptas.. , . 4.168.325l09 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
i Varones. 
' I Hembras 
/Solteras. 
. ' Casadas 
I Viudas 
c Varones 
' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . . . 
Id^m no graduados. . . . 
Abogados. . . . . . . 
Módicos y Farmacéuticos. . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 
i T o t a l . 
l ian 
ingresado 
50 
21 
26 
9 
27 
2 
13 
36 
17 
4 
0 
1 
2 
6i 
0 
0 
269 
lian cesado 
14 
0 
22 
8 
13 
2 
9 
21 
4 
1 
0 
0 
2 
34 
0 
0 
1^ 0 
Existen 
607 
591 
720 
166 
330 
14 
434 
519 
141 
92 
30 
11 
28 
874 
0 
0 
4567 
12 
MOVXmBflfXO ECONÓMICO 
AltmolSBM y cargas ta U pre;itdad iamvibli 
Durante P1 mes de Enero SP han inscrito en el Registro 
de la propiedad ocho contratos de compra-venta y ninsrtmo 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando loa siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas . . . 
Superficie total de l a ? 
mipmas . . . . 
Importe total de la v^nts 
Número de las fincas hi-
potecadas. 
Superficie total de l a s 
mismas. • . 
Total cantidad prestada. 
Id . id. garantida 
Interés medio de los prés 
tamos. . » . 
Urbanas Rústicas 
0 h. 0 á. V 00 c. 
00.000 00 Ptas. 
0000m OOdms c, 
00.000 Ptas. 00 c, 
0.0000 id. 
O'OO 'lo 
5792 m c. 21 c. c 
OvJO.000 ptas 
000 mts. es. 0 c 
0 000 ptas. 
O.OOO id. 
0 0[o id. olo 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas.-
£ 
Unitarias. . 
Adultos(nlasep) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Gvaduadas.. . 
Adultos. . . 
D E N I Ñ A S 
os . aa i 
^ ] Graduadas. 
2^ Unitarias . . 
§ f Párvulos . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
ALUMNOS M A T R I C U L A D O S 
i "O ® 
I ^ 
i i 240 
3 303 
8 176 
26r< 
245 
313 
i 84 
271 
-c o 
Ui 
240 
POC 
176 
271 
215 
269 
95 
19'i 
i 
lliaras 1 
m a - í 
naiesdej 
e s t u d i o l 
36 
30 
12 
MOVIMIENTO DE BIBTJOTEOAS 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
Número 
de lectorts 
475 
Foiómenes 
pedidot 
540 
C ASIFICACIÓN U E L ^ r s u B « , A 8 POR, MATERIAS 
Teologia 
32 
Jwmpriideí ícia 
Cienciaí 
y irles 
54 99 
Bellas letras 
102 
Bisloria 
91 
Enciclopedias 
y periódicos 
162 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . . . . . 119 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 id . . 
De 16 á 20 i d . . 
Da 21 á 25 id. • 
De 26 á 30 id. . 
De m á 85 id. 
Do 36 á 40 id • 
De - i l á 45 id. . 
De 16 á 50 id. 
De 51 á 56 id. . 
De 66 á 60 id. . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
Solteros. . . 
(Jasados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Al bañiles. . . 
Carpinteros. . 
VÍCTIMAS 
MUFRTOS 
T. 
L-ESIONA OS 
Var. 
88 
9 
11 
6 
8 
6 
10 
6 
5 
3 
7 
3 
Hem 
30 
Total 
Total general 
15 
J l 
3 
1 
118 
9 
11 
U 
12 
9 
12 
1 
lri 
8 
6 
7 
7 
8 
1 
52 
50 
7 
Var. 
89 
9 
U 
6 
8 
6 
10 
6 
5 
4 
7 
3 
1 
es 
39 
4 
8 
Hem. 
30 
lo 
U 
3 
1 
Tota 
119 
9 
1 
11 
12 
u 
12 
rt 
1Í 
63 
50 
VÍCTIMAS 
MUWRTOS LKSIONAOOS 
Mineros . . 
Canteros. . . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . . . 
Otros cpuductores 
Propietarios., . 
Comerciantes. . 
Industriales. . . 
Profesiones libera 
Les. . . . • 
Jornaleros 
SirvienteSi 
Otras pvofepiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . • 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . " . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mientap.. . 
Animales. 
Asfixia 
Otras riausKS 
No consta. . 
ti. T, Var 
4 
15 
» 
27 
20 
14 
Hem, 
2 
18 
10 
Total 
2 
1 
» 
22 
3 
4 
15 
2 
4& 
30 
14 
Total general g 
J 
Var 
5 
15 
» 
27 
20 
14 
56 
3 
Hem. 
2 
18 
10 
Total 
5 
¡6 
o 
45 
30 
14 
17 
6 
» 
78 
6 
l i 
bidentes del trabijo fegisípados en el lobieuM civil de le provincia 
Número de hechoB.. 20 
Por su sexo. . . . . . . . , 
Por su estado civil. 
Solteros • • 
Casados 
Por su naturaleza. 
I De la capital.. . 
De la provincial D e l o s d e m á ^ 
( Ayuntamientos. 
Por su edad 
De 14 á 15 años. 
De 16 á 17 años 
De 18 á 40 años . . . . . . . 
De 41 á 60. . . . . . . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 5 0 á 1 99 id. 
id. . . . . . . 
id. . . . . . . 
id. , . . . , 
id 
De 2 á 2 49 
De '^50 à 2 99 
De 3 a 3'49 
DP 4 á 4 99 
D« 7 á 7 99 - . • 
De 10 <»n adelante 
"'or los dia? de la semana 
L u n e s . . . . , 
Martes. . . . . . . . . . 
Miércoles . . . . . . . . . 
Jueves 
Viernes . 
Sábado 
Domingo . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis primeras horas dtsl día 
A las siete 
A las ocho 
A las nueve • . . . 
- A las diez • 
A las once . . . . . . . . . 
A las doce . -
A las catorce. . . • . . . . 
A las quince. . 
A las d ez y i-eis. , 
A las diez y siete 
No consta 
10 
18 
1 
2 
l 
14 
2 
1 
1 
1 
2 
10 
3 
1 
20 
10 
LO 
19 
1 
2 
i 
15 
2 
1 
2 
11 
3 
1 
5 
1 
Por las horas de jornada 
Ocho horas. . . . . . . . . 
Diez horas . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . . • 
Herrerosy eerrajros 
Construcción . j A lbañ i l e s . . . 
f Carpinteros. . . . 
Industrias e l éc tr i cas . . . . . . 
Idem dex papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido. 
Idem varias. . 
Transportes.—Por ferrocarril. . , . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicac ión de una 
profesión determinada.. . 
No consta la p r o f e s i ó n . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Vas. i Wm. 
Por ta causa productora 
Víotores. . . .. . . . . . . 
Máquinss -herramientas . . . . . 
Her: amientas de mano . . . . 
I r^nsmi ion^s y otros órganos . 
Carga V descarga. , . . . . . 
Caída de objetos. . . . . . 
.> ida del ottrero. . . . . 
Jonduoción carruajes por- v ía pública 
Maniobras ferroviarias- . . . . 
Uausa^ desconocidas . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . 
i Tronco 
Leves. . . 'Miembros superiores . 
j l i e m inferiora?. . . 
' Generales 
Graves.—Lugar desconocido. . . 
Uesconocid s . . . . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal. " . . . . 
Desconocida. . . . . . . . . 
19 
2 
i 
15 
i 
6 
» 
2 
5 
1 
í 
» 
6 
» 
2 
7 
7 
1 
» 
2 
19 
fetal. 
20 
3 
» 
1 
15 
V E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones . . . 
Contra la propiedad 
Robo. . . . 
Hurto . . 
Oíros delitos. 
Contra la honestidad 
Violación . . . . 
Escándalo público 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos. . • . 
Desacatos 
Delitos 
ó f^llus 
oonaamadoa 
0 
10 
Frustrados 
y 
ten t a í i y a s Y r i r o r i p s Hemb'as 
0 
16 
0 
0 
T R A B A J O F I E S T A simu n mm 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po feeridas. 1 
Por hurto y robo. . . . . . . . . . 0 
Por sospechas de idem. 
Por estafa. . . . V 
Por orden superior.. 
Por desacato. . .. . 
4 
0 
0 
0 
Por escándalo. . . . . . . . . . . 6 
Por cometer actos deshonestos . 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
E n la casa de socorro. 
En farmacias. 0 
En casos de incendio , . . 0 
0 
5 
14 
Suma y sigue. 29 
Suma anterior , 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
29 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . 188 
. . . . . . . . 0 
. . . . . . . o 
. . . , . - . o 
. . . . . . . o 
. . . . . . . o 
Automóviles. , 
Bicicletas. . . 
Coches de punto. 
.Carros. . . 
A dueños de perros. 
TOTAL GENERAL. 217 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Niím^ro de reclusos fijos. . . . 
Idem id. de tránsito rematados. 
Idem id , á diaposición de las'Autoridades 
TOTAL. 
En 31 de Dicbre. 
630 
630 
Alias 
17 
17 
Suma 
847 
647 
Bajas tfn 31 de Enero 
630 
17 680 
R B O L Ü S O S F I J O S 
PRESIDIO C O R R E C C I O N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado eivil 
Solteros. . . . . . . 
Casados . . . . . . . . 
Viudos... c 
TOTAL. . . . . 
Por edades 
De 23 á 30 años 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por iEStruecióc elemental 
Saben leer. . . . . . 
Saben leer y escribir.. 
No saben leer.... . 
TOTAL. , . . '., . 
número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera ve« 
Reincideníes . . . . . . 
TOTAL 
273 
72 
91 
13 
1 
0 
286 
73 
91 
10 
3 
276 
7ü 
90 
436 14 460 14 436 
166 
218 
Q 
172 
216 
6'/ 
10 
10 
2 
0 
162 
214 
60 
10 
436 14 450 i 4 436 
282 
154 
12 
2 
» 
294 
166 
» 
10 
4 
» 
284 
162 
436 14 450 14 436 
240 
196 
3 
11 
•243 
207 
2 
12 
P R I S I Ó N M A Y O R 
7 
11 
3 
7 
11 
3 
7 
l i 
3 
21 0 
14 
4 
21 0 21 
14 
4 
2 
1 
6 
16 
21 o 
» 
6 
15 
14 
4 
2 
1 
21 
6 
15 
21 0 
241 
í 9o 
436 14 450 141436 
21 
0 
21 0 2' 
21 
0 
21 0 
31 
0 
21 
PRESIDIO MAYOR 
70 
47 
31 1 
71 
48 
32 
70 
48 
32 
148 3 161 1 150 
107 
35 
6 
0 
109 
36 
6 
d 
108 
36 
6 
0 
148 3 161 1 I5i-
00 
48 
Í03 
48 
102 
48 
148 3 161 1 150 
94 
54 
96 
55 
9.c 
65 
148 3 161 1 150 
RECLUSIÓN T E M CHA! 
7 
13 
5 
7 
13 
7 
11 
5 
25 0 25 2 23 
5 
2 
12 
6 
4 
9 
11 
6 
25 
» 
21 
4 
0 26 2 
» 
U 
4 
23 
19 
25 . 0 26 2 
21 
4 
21 
4 
23 
19 
4 
26 23 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
15 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos.de tránsito rematados. 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL, . . . . 
Er 31 de Dicbre. 
22 
0 
28 
60 
flltas 
1 
0 
4 i 
42 
Suma 
23 
0 
69 
92 
Bajas 
0 
0 
33 
33 
£r 31 de Enero 
23 
G 
36 
59 
O H 
r 
•"O "O '•tí "O 
o o o o 
i-ï '-S T "-S 
™ ® 
B 
ex. ^ o & 
03 
ÍD 
Cfí 
a-
ò ^ 
s * 
a va 
so 
a'» 
• « 
H 
o 
o te £D 
CO CD Ot 
SO B O 
O"^  , , 
2 CD a> 
P CD CD _ '-s «-s 
% ^ ' 
^ CD 
' 03 
o •-• 
o 
Sí H 
o H > 
r 
CD CD 
3 2 
o o o o o o 
CD CD CD CD CD CD 
rf^ 00 fcO ^ i - ' ¡3 
•-^  ^ t» GO ja 
co jo» p e sa» sa 
CD O 
O i 
ai o 
03 . 
en hJ^  oo tü H». 
O O O •<! 
—• >—' i-i. • a< 
OL, O- £^ 5 
' 03 
CD 
o 
o¡ 
o. 
CD 
CD 
3^ o 
Sia 
St 
o 
03 
H 
o H 
> 
d" 
Cu o 
03 
O Oí p o 
as 
P CD 
o o 
CC 03 -o o 
o r > 
> 
o 
I — I 
o 
En 3 de Diebre. 
Al tas 
Ra 31 de bnero 
En 31 de Dicbre O bO O 
33 P> K g oo ce Altas 00 
Sama O O O ^ t n CD O Cn I — — » 31 ÍO 
S O O O H-* cw co c 50 w — C i Çn m o: 
En 31 de Enero 
1 = En 34 de Dicbre 
Altas 
Suma 
En 31 de Enero 
En 31 de Dicbre í c en co • O O I ^ 
Alias 
O O — 00 00 OS ' 
I ; — oc 00 CAÍ O tC CJi C 
tC OJ 
O Oi OC ^uma 
00 t-O Cn 
be o 00 ^ ubi O fcO 00 4^ . hn 3f de Enero CC O : 00 O i 
En 31 de Dicbre . 
Al ias 
Su ma 
E n 31 de E n e r o 
E n 31 de Dicbre O t<> O Ü1 
Altas 
Suma bO bC CD O 00 en 
Oü ( O o en 00 ILC En 31 de Enero to ce o fco ^ en ^ o o oo en 
16 
Número de recluaaa fijas, . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Antoridades. 
T O T À L . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
For edades 
De menos de 10 años 
De lo á i ^ . a ñ o s 
De 18 á 22 id.. . 
De 23 á 30 .id . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51- á 60 id . . i . 
De m á s de 60 años . 
TOTAL ' . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . , . 
Saben leer y escribir . . . . . . 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Pcsr más de tres veces . . . . . 
TOTAL, 
E n 31 de Dicbre . Alias Suma Bajas Kn 31 de E n e r o . 
ARRESTOSGDBERNATIVOS 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.19 9 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 3 
Idem de los identificados ( 2 ) . . . . . 0 
Idem de los fotografiados . 0 
í) 0 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 0 
PRISION CORRECCIONAL 
3 1 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 1920 
Despachos recibido^ 
P o r í i -
c u í o -
rea 
8629 
Ser-
etcio 
1294 
íes 
3639 
Inter-
nacio-
nales 
393 
TOTAL 
13955 
Despachos espedidos 
Parti-
cula» 
res 
7939 
Ser-
vido 
1282 
Oficia-
íes 
3111 
Inter-
nacio-
nales 
369 
TOTAL 
12701 
\ Burgos, 26 de Abril de 1921 
E l Jefe de Estad í s t i ca , FEDERICO CAMARASA. 
(1) ladividues qae han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
f2) Idem idem dando nombre distinto. 


